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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veröffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik uncj Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
Informationen zu erleichtern. 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
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Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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Introduction 
Framework of price purveys 
From 1988 to 1990, the Statistical Office of the European Communities 
(EUROSTAT), in conjunction with the statistical services of the Member Countries, 
carried out several surveys of prices of household consumer goods and services. 
These surveys are a contribution to malting volume comparisons of the main national 
accounts aggregates. The information on prices in this publication in only part of the 
basic documentation necessary to compare, on an annual basis, the volumes of gross 
domestic product (GDP) and its components. 
For this yearly comparison and in particular for the final consumption of households, 
the schedules for the surveys between the beginning of 1988 and the end of 1990, was 






food, beverages and tobacco ; 
durable goods ; 
services ; 
clothing, footwear, household textiles ; 
glassware, other 
furniture. 
household articles and 
As it can be seen, every year approximately one third of a basket that covers final 
consumption of households is the subject of a complete survey. 
In this publication the results of the survey "Services" that took place in the spring of 
1989 are presented. It exists already a previous publication -"Consumer prices in the 
EEC - 1988" - released in 1990, with the results of the 1988 price surveys. Eurostat 
intends to publish regularly the results of each survey as they become definitive. 
The consumer price surveys were prepared by Eurostat and the Member States' 
departments responsible for consumer price statistics under the auspices of the Working 
Party on "Price Statistics". Austria and Switzerland also took part in the Communities' 
exercise. 
The price survey carried out in the Spring of 1989 covered a total of 225 definitions. 
This publication gives prices for all of them. 
The survey took place in Vienna, Bern and in the capitals of 11 of the Member States. 
Exception was made for The Netherlands, for which, prices were collected in 4 cities : 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht. 
In "Purchasing Power Parties and Gross Domestic Product in Real Terms, Results 
1985", there is a detailed description of the methods used 
- to define a classification of the final consumption of households up to 214 
basic consumption functions; 
- to select products; 
- to define products; 
- to select sales points. 
For the purposes of the yearly comparison, national average prices also had to be 
obtained, and these were calculated as follows: 
- an average price was calculated for the capital &> and the survey month on the 
basis of the prices collected; 
- the monthly average price was converted to the annual average for the capital(1) 
in 1989, using temporal coefficients regularly supplied by the countries ; 
- the annual average price for the capital in 1989 was converted to the annual 
average price for 1989 for the country as a whole, using spadai coefficients 
supplied by the countries. 
The basic headings in the classification by function of final consumption of households, 
are the smallest units to which values can be attributed, and products are selected 
within each basic heading. For the yearly comparison, Eurostat defined 214 basic 
headings, with a view to obtaining subgroups of similar and, as far as possible, 
homogeneous products. This was intended to make it easier for each participating 
country to select the products within basic headings which were the most widespread in 
that country. 
0 ) With the exception of the Federal Republic of Germany, where for legal reasons all prices have been transmitted only as a 
national average; and The Netherlands, for which, the prices transmitted are an average concerning 4 cities. 
General rules taken into account in the publication. 
Complete product definitions are not given (the products are given concise 
descriptions). When a product is defined by make and model, the only detail given will 
be "S.B." (selected brand); here, the basic reason for not explicitly identifying the 
product is the overriding need for confidentiality. 
When a product is not defined by "make and model", the reader cannot, in the 
majority of cases, know the exact definition, because of the constraints of 
confidentiality and also for technical reasons connected with the amount of space that a 
detailed description would take up. In any case, it should be stressed that the 
definitions used for this category of goods and services are much more detailed, given 
that the aim is to record, in the various countries, prices of products which are 
absolutely comparable. 
The unit to which the price corresponds is indicated with each definition. Thus, the 
price for a tin of emulsion paint of 9 / to 11 / is expressed for 1 /. As this example 
shows, the fact that the price of 1 / of point is given does not mean that the record 
cannot refer to a tin of 10 /, the price of which has been converted by a rule of three 
for the sake of a uniform presentation of 1 / prices. 
This simple example illustrates some of the problems which are difficult to solve; in 
the case of transport tariffs, one country may use mainly monthly season tickets while 
others use weekly season tickets, simple day returns for working days or tickets for an 
unlimited number of journeys over a specific period, etc. 
The problem of the unit is even more difficult to solve in the case of repair services. 
The aim has been to present the results in a uniform way, but it must be remembered 
that some countries base their tariffs mainly on the time taken for each repair job, 
while others have fixed prices for a specific job (in the tables "1 operation") and the 
time it takes may not be known. 
All prices refer to cash payments. Most often, the products are taken from the shop by 
the purchasers. 
In all countries prices include taxes, both VAT and any others paid by the purchaser. 
There are precise rules for recording the prices of products on special offer or being 
sold at reduced prices. The special offer or reduction must in particular last for more 
than one month. Permanent reductions are taken into account whenever they are 
known. 
As a general rule, for all surveys, the number of price quotations is between 1 and 15 
according to the definitions and according to the expected range of prices. In the case 
of this survey, for tariffs, a single quotation is in the majority of cases adequate, while 
for items like tyres or car batteries 15 quotations are required. For items like these or 
repair of washing machines, prices vary considerably in all the capitals considered, 
leading to observed maximum and minimum prices which differ by more than 15% 
(either way). 
It should be remembered that the definitions taken as a whole do provide a statistical 
correction to the fuzziness of these prices and that groupings of price ratios give more 
precise results. 
Sales points are selected by the national statistical offices in such a way that the sample 
selected is representative of the distribution in the capital city. 
The tables of the publication. 
The publication contains three parts, namely : 
1) a first part which consists of the average prices in the capital cities (with the 
exceptions made earlier for the F.R.G and The Netherlands), with an indication 
of the reference period for the prices which varies according to the capital. The 
prices for each capital are shown in national currency. The unit in which the 
price is expressed is shown alongside each (brief) description. The definitions 
are identified by a continuous sequence of numbers from 1 to 225. 
2) a second part that shows average prices for the year 1989, expressed in ECU, 
for the whole of each country. These are extrapolated from the average prices 
for the capitals with the help of spatial-temporal coefficients supplied by the 
countries, and converted to ECU using average 1989 exchange rates. 
3) a third part contains price level indices for each of the 35 basic headings 
expressed in relation to the Community = 100. 
These price indicators for the different countries, for each basic heading, have been 
drawn up on the basis of EKS parities, as calculated for the volume comparison 
(op.cit. Chapter IV-1). 
The price level index for a given basic heading for a given country is obtained as the 
ratio multiplied by 100 of the price index of this basic heading for this country, and the 
price index of EUR 12 for the same basic heading (so the price level index of 
EUR12=100, for the mentioned basic heading). 
To obtain the price index of each country for a given basic heading, we divide the 
corresponding basic heading parity by the exchange rate (1989 average). 
For a given basic heading the EUR 12 price index, is computed as the weighted 
geometric average of the price indices of the 12 countries, using as weights the real 
shares of each country in the Community total, for the basic heading considered. 
The resulting price level index, for basic heading "i", for country " j " (j = l,2 ,14) is 
as follows; 
Ref PJ 
i Ref T 
I - ΙΟΟχ 1 : , J-U-.M; i-U-.m; 
12 / R e f P ^ 12 
«­1 \ Ref TÄ / a = 1 
where: 
- "m" is the number of basic headings; 
-1:* is the price level indice of country " j " for basic heading "i"; 
- Ref Ρ:* is the parity of the basic heading "i" for country " j " in relation to any 
reference country; 
- Ref T: is the 1989 average exchange rate of the currency of country "j "vis-à-
vis the currency of the same reference country ; 
- wj is the real share (1) of country "<x " in the Community total, for basic 
heading "i". 
The price level index can be used for direct comparisons of price levels between 
different countries. 
When, for a given country and a given basic heading, this index is above 100, the 
price level for this heading and this country is above the Community reference 
average. 
For the basic heading 33 in the classification, i.e. "Books" (cf part UT), the price level 
can thus be seen to be highest in Denmark, (67% above the Community average) and 
lowest in France (33% below the Community average). 
(l)The real shares used in this publication are a result of the complete 1985 exercise (op. cit. Chapter V-3) 
In other words, to buy the same volume of books, 167 currency units would have to be 
spent in Denmark as against only 67 in France, i.e. 60% less in the latter country. 
Relative price levels between countries can thus be deduced from a comparison of the 
price level index between the same countries. For example, comparison of price level 
indices of Denmark and France (167 : 67 = 2.49) show that the level in Denmark is 
2.49 as high as in France. 
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Symbols and abbreviations 
EUR 12 Total of the member countries 


































































Cadre des enquêtes de prix 
Eurostat (Office Statistique des Communautés Européennes), en collaboration avec les 
services statistiques des pays membres, a effectué, entre 1988 et 1990, plusieurs 
enquêtes sur les prix des biens et services de la consommation des ménages. 
Ces enquêtes s'insèrent dans le cadre de la comparaison en volume des principaux 
agrégats de la comptabilité nationale. Les informations sur les prix présentées dans 
cette publication constituent, en fait, seulement une partie de l'ensemble de la 
documentation de base utilisée pour faire, annuellement, les comparaisons en volume 
du produit intérieur brut (PIB) et de ses composantes. 
Pour cette comparaison annuelle et notamment pour la consommation finale des 
ménages, le calendrier des enquêtes, entre le début de 1988 et la fin de 1990 a été le 
suivant : 
Printemps 1988 : alimentation, boissons et tabac ; 
Automne 1988 :biens durables ; 
Printemps 1989 : services ; 
Automne 1989 ¡habillement, chaussures, textiles de ménages et 
meubles. 
Printemps 1990 rverrerie, autres articles ménagers et meubles. 
On peut donc voir que, chaque année, à peu près un tiers d'un panier qui couvre la 
consommation finale de ménages fait l'objet d'une enquête complète. 
Dans cette publication on présente les résultats de l'enquête "Services" effectuée au 
printemps 1989, 
Il existe déjà une publication antérieure - "Les prix à la consommation dans la C.E.E. -
1988" ■= mise en circulation en 1990, avec les résultats des enquêtes de prix de 1988. 
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Eurostat envisage de publier, régulièrement, les résultats des autres enquêtes au fur et à 
mesure qu'ils deviennent définitifs. 
Les enquêtes sur les prix à la consommation ont été préparées par Eurostat et par les 
services des pays membres compétents en matière de statistiques des prix à la 
consommation, au sein du groupe de travail "Statistiques des prix". L'Autriche et la 
Suisse ont également participé à l'exercice communautaire. 
L'enquête qui s'est déroulée au printemps 1989, a porté sur un ensemble de 225 
définitions. Cette publication présente les prix pour toutes ces définitions. L'enquête a 
eu lieu à Vienne, Berne et dans les capitales de 11 des pays membres, à l'exception des 
Pays-Bas pour lequel, les prix ont été relevés en 4 villes: Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag et Utrecht. 
Dans la publication "Parités de Pouvoir d'Achat et Produit Intérieur Brut Réel, 
Résultats 1985", le lecteur trouvera une description détaillée sur les techniques mises 
en oeuvre : 
- pour définir une classification de la consommation finale des ménages 
jusqu'au niveau de 214 fonctions de consommation élémentaires ; 
- pour sélectionner les produits ; 
- pour définir les produits ; 
- pour sélectionner les points de vente. 
Pour les besoins de la comparaison annuelle, il a également fallu obtenir des prix 
moyens nationaux. Ceux-ci ont été calculés selon le schéma suivant : 
- calcul d'un prix moyen pour la capitale ω et pour le mois d'enquête à partir des 
prix relevés ; 
- passage du prix moyen d'un mois au prix moyen annuel pour la capitale M en 
1989, à l'aide des coefficients temporels qui sont régulièrement envoyés par les 
pays. 
- passage du prix moyen annuel pour la capitale pour 1989 au prix moyen annuel 
1989 pour l'ensemble du pays, à l'aide des coefficients spatiaux fournis par les 
pays. 
Les positions élémentaires de la classification par fonction de la consommation finale 
des ménages constituent les plus petites unités auxquelles des valeurs peuvent être 
attribuées. C'est à l'intérieur de chaque position élémentaire que sont sélectionnés les 
produits. Pour la comparaison annuelle, l'Eurostat a défini 214 positions élémentaires 
dont le but était d'obtenir des sous-groupes de produits similaires et, dans la mesure du 
possible, homogènes. Ceci devait, entre autres, faciliter, pour chaque pays participant, 
la sélection des produits les plus répandus sur son territoire et couverts par la position 
élémentaire concernée. 
0) A l'exception de la République Fédérale d'Allemagne, où, pour des raisons juridiques tous les prix ont été 
transmis uniquement comme moyenne nationale et les Pays-Bas, pour lequel, les prix transmis sont une 
moyenne nnnr 4 vilïr»c  pou   lles
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Règles de caractère général prises en compte dans la publication. 
Les définitions complètes des produits ne sont pas fournies (les produits sont indiqués 
de façon sommaire ici). C'est ainsi que, systématiquement, lorsqu'un produit est défini 
par une marque et un modèle, on trouvera uniquement la précision "M.S" (Marque 
sélectionnée). Dans ce cas, c'est essentiellement pour une raison impérative de 
confidentialité que le produit n'est pas identifié de façon explicite. 
Lorsqu'il s'agit d'un produit qui n'est pas défini avec des références "marque et 
modèle", il n'est pas possible pour le lecteur de connaître la définition exacte, dans la 
majorité des cas. Cela s'explique par des contraintes de confidentialité et aussi par des 
raisons techniques liées à la place que prendrait la description exhaustive du produit. 
En tout cas, il faut signaler que les définitions utilisées pour cette classe de biens et 
services, sont beaucoup plus détaillées, une fois que le but est de relever, dans les 
différents pays, des prix pour des produits qui sont absolument comparables. 
L'unité dans laquelle le prix a été exprimé est indiquée au niveau de chaque définition. 
C'est ainsi que le prix d'une boîte de peinture de 9 / à 11 / est exprimé pour 1 /. 
Comme on le constate par cet exemple même, le fait d'indiquer le prix pour 1 / de 
peinture n'exclut pas qu'il puisse s'agir d'une observation pour une boîte de 10 / dont 
le prix a été converti, par une règle de trois, pour le ramener dans une présentation 
uniforme de prix à 1 /. 
Cet exemple simple illustre en fait des problèmes souvent difficiles à résoudre: dans le 
cas de tarifs de transport, on peut rencontrer essentiellement des abonnement mensuels 
dans un pays, des abonnements hebdomadaires dans tel autre, simples aller et retour 
dans la journée pour les "jours ouvrables" dans certains cas, nombre de trajets illimités 
au cours de la période dans un tel autre, etc. 
Ce problème d'unité est encore plus difficile à résoudre pour certains services de 
réparation. On s'est efforcé de présenter les résultats d'une façon homogène, mais il 
faut savoir que certains pays connaissent essentiellement des tarifications en fonction 
du temps consacré à cette réparation alors que d'autres ne peuvent observer que des 
prix pour une réparation bien précise dont la durée est inconnue ou mal connue (dans 
les tableaux "1 opération"). 
Tous les prix correspondent à des produits payés intégralement au moment de l'achat. 
Le plus souvent, les produits sont pris par l'acheteur dans le magasin. 
Les prix sont, dans tous les pays, des prix taxes comprises, qu'il s'agisse de la TVA ou 
de toutes autres taxes à la charge de l'acheteur. 
Les prix des produits en offre spéciale ou en solde sont pris en compte selon des règles 
précises. L'offre spéciale ou le solde doit notamment durer plus d'un mois. Chaque 
fois que des rabais permanents peuvent être connus, ils sont pris en compte. 
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Comme règle générale, pour toutes les enquêtes, le nombre d'observations de prix par 
produit varie entre 1 et 15, en fonction des définitions et de la variabilité attendue des 
prix à observer. Dans le cas de cette enquête, pour les tarifs, une seule information est 
dans la plupart des cas suffisante, tandis que pour d'autres produits comme des pneus 
ou les accumulateurs, on exige 15 observations. Pour de tels produits, ou pour la 
réparation des machines à laver, la variabilité des prix est considérable dans toutes les 
capitales considérées, conduisant à des intervalles de prix observés dont les extrêmes 
s'écartent de 15% (en plus ou en moins). 
Il faut savoir que ces incertitudes sur le montant exact de ces prix se compensent 
statistiquement au niveau de l'ensemble des définitions mises en oeuvre et que le degré 
de précision est meilleur au niveau des regroupements des rapports de prix. 
Les points de vente sont sélectionnés par les services nationaux de telle sorte que 
l'échantillon sélectionné soit représentatif de la distribution dans la capitale du pays. 
Les tableaux de la publication 
La publication contient trois parties, à savoir : 
1) une première partie qui consiste aux prix moyens dans les capitales (avec les 
exceptions mentionnées avant pour la R.F.A et pour les Pays-Bas), avec 
l'indication de la période d'observation des prix, laquelle varie selon la 
capitale. Les prix de chaque capitale sont exprimés dans la monnaie du pays. A 
côté de chaque définition (dont on ne donne qu'une indication sommaire) se 
trouve l'unité dans laquelle est exprimé le prix. Les définitions sont repérées 
dans cette publication par un numéro d'ordre continu qui va de 1 à 225. 
2) une deuxième partie qui présente les prix moyens de l'année 1989, exprimés en 
ECU, pour l'ensemble du territoire de chaque pays. Ces prix sont extrapolés à 
partir des prix moyens des capitales, à l'aide des coefficients spatiaux-temporels 
fournis par les pays, et convertis en ECU en utilisant les taux de change 
moyens de 1989. 
3) une troisième partie qui contient les indices de niveau de prix pour chacune des 
35 positions élémentaires exprimés par rapport à la Communauté = 100. 
Ces indicateurs de prix pour les différents pays, pour chaque position élémentaire, ont 
été établis en partant des parités EKS, telles qu'elles ont été calculées pour la 
comparaison en volume (voir chapitre IV-1 de la publication mentionnée). 
L'indice de niveau de prix pour une position élémentair?, et un pavs donné, est obtenu 
comme le rapport multiplié par 100, entre l'indice de prix de cette position pour ce 
pays, et l'indice de pnx pour EUR12 pour la même position élémentaire (ainsi, l'indice 
de niveau de prix de EUR12=100, pour la position élémentaire citée). 
16 
Pour obtenir l'indice de prix de chaque pays pour une position élémentaire donnée, on 
divise la parité élémentaire correspondante par le taux de change (moyenne 1989). 
Pour une position élémentaire donnée l'indice de prix de EUR12, est calculé comme la moyenne géométrique pondérée des indices des 12 pays, en utilisant comme poids les parts réelles de chaque pays dans le total Communautaire, pour la position élémentaire considérée. 
L'indice de niveau de prix qui en résulte, pour une position élémentaire "i" et pour un pays " j " ö = l,2,..,14), a l'expression suivante: 
l ì - lOOx 
1 2 / 
π 
c í = 1 * 
Ref Ρ­
Ref η 
^Ref Ρ-γΐ , 
v. Ref Τα J 
t i-ll-.lA ; i-U-.τη ; 
12 . 
c t - 1 
OU : 
- "m" est le nombre de positions élémentaires ; 
- Pj est l'indice de niveau de prix du pays " j " pour la fonction de consommation 
élémentaire "i"; 
- Réf Pj» est la parité de la position élémentaire "i" pour le pays " j " par rapport 
à un pays de référence quelconque ; 
- Réf Tj est le taux de change -moyenne 1989- de la monnaie du pays " j " vers 
l'unité monétaire du même pays de référence ; 
- w| est la part réelle <!) du pays "of" dans le total Communautaire, pour la 
position élémentaire "i". 
(l)Les parts réelles utilisées dans cette publication sont un résultat de l'exercice complet 1985 (op.cit.Chapter V-3). 
17 
L'indice de niveau de prix permet de comparer directement le niveau de prix entre les 
différents pays. 
Lorsque cet indice, pour un pays donné et pour une position élémentaire donnée, est 
supérieur à 100, cela signifie que le niveau de prix de cette position pour ce pays est 
supérieur à la moyenne communautaire de référence. 
Pour la position élémentaire 33 de la classification, c'est-à-dire la position "Livres" 
(Cf. partie III), il résulte ainsi que le niveau de prix est le plus élevé au 
Danemark, (67% au-dessus de la moyenne Communautaire) et le plus bas en France 
(33% au-dessous de la moyenne communautaire). 
Exprimé d'une autre façon, on pourrait aussi dire que pour obtenir le même volume de 
livres, il faudrait dépenser 167 unités monétaires au Danemark contre seulement 67 en 
France, c'est-à-dire 60% de moins dans ce dernier pays. 
La comparaison de l'indice de niveau de prix entre les pays permet donc également de 
déduire les niveaux de prix relatifs entre les pays mêmes. Par exemple, le rapport des 
indices de niveau de prix entre le Danemark et la France (167 : 67 = 2.49) montre un 
niveau 2.49 fois plus élevé au Danemark qu'en France. 
18 
Taux de change en 1989 

























Symboles and abréviations 
EUR 12 Ensemble des pays membres 











































Livre Irlandaise Lire Italienne 
Franc Luxembourgeois 
Florin Néerlandais Escudo Portugais 
Livre Sterling 
Östereich Schilling 








Average prices in national currency 
at the moment of the survey in the capital cities 
Prix moyens en monnaie nationale 
dans les capitales au moment de l'enquête 
SERVICES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 






















3 1 1 3 1 A 
31131B 
3 1 1 3 1 C 
3 U 3 1 D 
3 1 1 3 1 E 
3 I 1 3 1 F 
31131G 
3 1 1 3 1 H 
311311 
31131J 
3 1 1 3 1 K 
3 1 1 3 1 L 
3 1 1 3 1 M 
3 1 1 3 1 N 
3 1 1 3 1 0 
3 1 1 3 1 P 
3 1 1 3 1 Q 
31131R 
3 1 1 3 2 A 
Description française 
Service effectue par un plombier 
sans frais de déplacement 
Service effectué par un plombier 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un plombier 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un plombier 
sans frais de déplacement 
Service effectué par un plombier 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un plombier 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un électricien 
sans frais de déplacement 
Service effectué par un électricien 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un électricien 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un chauffagiste 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un chauffagiste 
sans frais de déplacement 
Service effectué par un chauffagiste 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un peintre 
sans frais de déplacement 
Service effectué par un peintre 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un peintre 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un peintre 
avec frais de déplacement 
Entretien annuel - chaudière fuel-oil (50KW), 
avec frais de déplacement 
Entretien annuel - chaudière gaz (50KW), 


























































































































































♦(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
♦(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag cl Utrecht 
M.S. — marque sélectionnée 
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SERVICES - AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 















































































































































Services - plumber, without travel costs 
Services - plumber, with travel costs 
Services - plumber, with travel costs 
Services - plumber, without travel costs 
Services - plumber, with travel costs 
Services - plumber, with travel costs 
Services - electrician, without travel costs 
Services - electrician, with travel costs 
Services - electrician, with travel costs 
Services - electrician, with travel costs 
Services - electrician, central heating, without 
travel costs 
Services - electrician, central heating with 
travel costs 
Services - decorator, without travel costs 
Services - decorator, with travel costs 
Services - decorator, with travel coats 
Services - decorator, with travel costs 
Yearly service - central heating oil (50Kw), 
with travel costs 
Yearly service - central healing gas (50Kw), 










































*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
S. B. — selected brand 
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SERVICES - PRIX MOYENS EN MONNAIE NATIONALE 













































vlastic pour vitre 
Papier de tenture lavable 
Papier de tenture à peindre 
Papier de tenture à peindre 
Papier peint 
Ciment gris 
Prix de l'eau potable - Consommation 
mensuelle 
Prix de l'eau potable - Consommation 
mensuelle 
Courant électrique - Consommaton 
mensuelle: 50 kwh 
Courant électrique - Consommation 
mensuelle: 100 kwh 
Courant électrique - Consommation 
annuelle: 3500 kwh 
Courant électrique - Consommation 
annuelle: 20000 kwh 
Courant électrique - Consommation 
annuelle: 8400 kwh 
Courant électrique - Consommation 
annuelle: 10500 kwh 
Courant électrique - Consommation 
annuelle: 12000 kwh 
Courant électrique - Consommation 
































































































































































*(I) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
M.S. — marque sélectionnée 
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Price of drinking water, monthly consumption 
Price of drinking water, monthly consumption 
Electricity - monthly consumption: 50 kwh 
Electricity - monthly consumption: 100 kwh 
Electricity - annual consumption: 3500 kwh 
Electricity - annual consumption: 20000 kwh 
Electricity - annual consumption: 8400 kwh 
Electricity - annual consumption: 10500 kwh 
Electricity - annual consumption: 12000 kwh 









































*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
S.B. - selected brand 
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Gaz - Consommation annuelle: 8.37 G Joule 
Gaz - Consommation annuelle: 12.56 G Joule 
Gaz - Consommation annuelle: 16.74 G Joule 
Gaz - Consommation annuelle: 83.70 G Joule 
Gaz - Consommation annuelle: 125.60 G Joule 
Gaz - Consomm. annuelle: 1046.50 G Joule 
Gaz liquéfié : propane 
Gaz liquéfié : propane 
Gaz liquéfié : butane 
Fuel - oïl domestique - gasoil chauff 
Fuel - oïl domestique - gasoil chauff 
Pétrole lampant 
Houille 
Charbon de bois 
Réparation d'une machine à laver sans 
frais de déplacement 
Réparation d'une machine à laver avec 
frais de déplacement 
Réparation d'une machine à laver avec 
frais de déplacement 
Réparation d'une machine à laver M.S avec 
frais de déplacement 
Réparation d'une machine à laver M.S avec 
frais de déplacement 
Unité 
1 G Joule 
1 G Joule 
1 G Joule 
1 G Joule 
1 G Joule 























































































































































* ( I ) pour la B.R.D. les prix soni pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag el Utrecht 
M.S. — marque sélectionnée 
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1 G Joule 
1 G Joule 
1 G Joule 
1 G Joule 
1 G Joule 















Gas - annual consumption: 8.37 G Joule 
Gas - annual consumption: 12.56 G Joule 
Gas - annual consumption: 16.74 G Joule 
Gas - annual consumption: 83.70 G Joule 
Gas - annual consumption: 125.60 G Joule 
Gas - annual consumption: 1046.50 G Joule 
Liquified gas : propane 
Liquified gas : propane 
Liquified gas : butane 
Gas oil (heating) 




Repair of washing machine without travel 
costs 
Repair of washing machine with travel costs 
Repair of washing machine with travel costs 
Repair of washing machine S.B. with travel 
costs 









































*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
S.B. - selected brand 
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Femme de ménage, avec charges 
Femme de ménage, sans charges 












Accumulateur 55Ah, M.S. 
Accumulateur 44Ah, M.S. 
Accumulateur 44Ah, M.S. 
Accumulateur 88Ah, M.S. 



































































































































*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
M.S. — marque sélectionnée 
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Domestic servant (housework), with charges 
Domestic servant (housework), without charges 













Car battery : 55Ah, S.B. 
Car battery : 44Ah, S.B. 
Car battery : 44Ah, S.B. 
Car battery : 88Ah, S.B. 









































*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
S.B. - selected brand 
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Serv. effectue' mécanicien concessionnaire 
Remplacement garnitures des 4 freins d'une 
voilure M.S., sans fournitures 
Service effectue' parun mécanicien. 
Remplacement des garnitures des 4 freins 
d'une voiture M.S., sans fournitures 
Serv. effectué par un mécanicien concessio. 
Remplac/ garnitures disques d'embrayage 
d'une voiture M.S., s/ fournitures 
Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnilures des disques 
d'embrayage de voiture M.S., s/ fournitures 
Serv. effectué par mécanicien concessio.. 
Remplacement garnitures des 4 freins de 
voilure M.S., sans fournitures 
Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnilures des 4 freins 
d'une voiture M.S., sans fournitures 
Serv. effectué par un mécanicien concessio. 
Rcmplac/ garnitures disques d'embrayage 
d'une voiture M.S., s/ fournitures 
Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnitures des disques 
d'embrayage de voiture M.S., s/ fournitures 
Serv. effectué par mécanicien concessio.. 
Remplacement garnitures des 4 freins de 
voilure M.S., sans fournitures 
Service effectué pur un mécanicien. 
Remplacement des garnilures des 4 freins 
d'une voilure M.S., sans fournitures 
Serv. effectué par un mécanicien concessio. 
Remplac/ garnitures disques d'embrayage 
d'une voilure M.S., s/ fournitures 
Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnilures des disques 
d'embrayage de voiture M.S., s/ fournitures 
Serv, effectué par mécanicien concessio.. 
Remplacement garnitures des 4 freins de 
voiture M.S., sans fournitures 
Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnitures des 4 freins 


















































































































































*(1) pour la B.R.U. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
M. S. — marque sélectionnée 
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SERVICES - AVERAGE PRICES IN NATIONAL CURRENCY 













































































































































Sparking plug, S.B. 
Sparking plug, S.B. 
Sparking plug, S.B. 
Sparking plug, S.B. 
Sparking plug, S.B. 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings of 4 brakes, for car S.B., without parts 
Service by mechanic. Replacement of linings 
of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings on clutch discs for car S.B., without 
parts 
Service by mechanic. Replacement of linings 
on clutch discs for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic. Replacement of linings 
of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings on clutch discs for car S.B., without 
parts 
Service by mechanic. Replacement of linings 
on clutch discs for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic. Replacement of linings 
of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings on clutch discs for car S.B., without 
parts 
Service by mechanic. Replacement of linings 
on clutch discs for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic. Replacement of linings 









































*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country 
*(2) For The Netherlands the prices arc for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
S. B. - selected brand 
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Serv. effectué par un mécanicien concessio. 
Rcmplac/ garnitures disques d'embrayage 
d'une voiture M.S., s/ fournitures 
Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnitures des disques 
d'embravape de voiture M.S., s/ fournitures 
Serv. effectué par mécanicien concessio.. 
Remplacement garnitures des 4 freins de 
voiture M.S., sans fournitures 
Service effectue par un mécanicien. 
Remplacement des garnitures des 4 freins 
d'une voilure M.S., sans fournitures 
Serv. effectué par un mécanicien concessio. 
Remplac/ garnitures disques d'embrayage 
d'une voiture M.S., s/ fournitures 
Service effectué parun mécanicien. 
Remplacement des garnitures des disques 
d'embrayage de voiture M.S., s/ fournitures 
Serv. effectué par mécanicien concessio.. 
Remplacement garnitures des 4 freins de 
voiture M.S., sans fournitures 
Serviee effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnitures des 4 freins 
d'une voiture M.S., sans fournitures 
Serv. effectué par un mécanicien concessio. 
Remplac/ garnitures disques d'embrayage 
d'une voilure M.S., s/ fournitures 
Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnilures des disques 
d'embrayage de voiture M.S., s/ fournitures 
Service garage. Remplacement de 4 pneus avec 
équilibrage pour voiture M.S., sans les pneus 
Service garage. Remplacement de 4 pneus avec 
équilibrage pour voiture M.S., sans les pneus 
Service garage. Remplacement de 4 pneus avec 
équilibrage pour voilure M.S., sans les pneus 
Service garage. Remplacement de 4 pneus avec 
équilibrage pour voiture M.S., sans les pneus 
Service garage. Remplacement de 4 pneus avec 
équilibrage pour voiture M.S., sans les pneus 
Service garage. Remplacement de 4 pneus avec 
équilibrage pour voiture M.S., sans les pneus 
Service d'entretien de voiture, concessionnaire. 
Première grande révision pour une voiture 
M.S..sans fournitures 
Service d'entretien de voiture, concessionnaire. 
Première grande révision pour une voilure 
M.S..sans fournitures 
Service d'entretien de voiture, concessionnaire. 



























































































































































*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
M.S. — marque sélectionnée 
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Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings on clutch discs for car S.B., without 
parts 
Service by mechanic. Replacement of linings 
on clutch discs for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic. Replacement of linings 
of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings on clutch discs for car S.B., without 
parts 
Service by mechanic. Replacement of linings 
on clutch discs for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic. Replacement of linings 
of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings on clutch discs for car S.B., without 
parts 
Service by mechanic. Replacement of linings on 
clutch discs for car S.B., without parts 
Services - garage. Replacement of 4 tyres and 
balancing for car S.B., excluding tyres 
Services - garage. Replacement of 4 tyres and 
balancing for car S.B., excluding tyres 
Services - garage. Replacement of 4 lyres and 
balancing for car S.B., excluding tyres 
Services - garage. Replacement of 4 tyres and 
balancing for car S.B., excluding lyres 
Services - garage. Replacement of 4 lyres and 
balancing for car S.B., excluding lyres 
Services - garage. Replacement of 4 tyres and 
balancing for car S.B., excluding tyres 
Services - car maintenance, dealer, first main 
service for car S.B., no parts 
Services - car maintenance, dealer, first main 
service for car S.B., no parts 
Services - car maintenance, dealer, first main 









































*(1) For B.R.D. lhe prices are for the whole country 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
S. B. — selected brand 
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Service d'entretien de voiture, concessionnaire. 
Première grande révision pour une voilure 
M.S.,sans fournitures 
Service d'entretien de voiture, concessionnaire. 
Première grande révision pour une voiture 
M.S..sans fournitures 
Service d'entretien de voilure, concessionnaire. 
Première grande révision pour une voiture 
M.S..sans fournitures 
Lavage de voiture automatique 
Essence - super, pas de selfservice 
Essence - super, selfservice 
Essence - normal, pas de selfservice 
Essence - normal, selfservice 
Essence - sans plomb, pas de selfservice 
Essence - sans plomb, selfservice 
Gasoil pour voiture diesel, pas de selfservice 
Gasoil pour voilure diesel, self service 
Huile pour moteur M.S. 
Huile pour moteur M.S. 
Huile pour moteur M.S. 
Location de voiture, firme et marques 
sélectionnées 
Location de voiture, firme et marques 
sélectionnées 
Location de voiture, firme et marques 
sélectionnées 























































































































































*(1) pour lu B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
M.S. — marque sélectionnée 
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Services - car maintenance, dealer, first main 
service for car S.B., no parts 
Services - car maintenance, dealer, first main 
service forcar S.B., no parts 
Services - car maintenance, dealer, first main 
service for car S.B., no parts 
Car wash automatic 
Petrol - super, no selfservice 
Petrol - super, selfservice 
Petrol - normal, no selfservice 
Petrol - normal, selfservice 
Petrol - without lead, no selfservice 
Petrol - without lead, selfservice 
Diesel for car, no selfservice 
Diesel forcar, selfservice 
Engine oil S.B. 
Engine oil S.B. 
Engine oil S.B. 
Car hire, specific company and car 
Car hire, specific company and car 
Car hire, specific company and car 









































*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 
S. B. — selected brand 
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Location de voiture, firme et marques 
sélectionnées 
Location de voilure, firme et marques 
sélectionnées 
Location de voiture, firme et marques 
sélectionnées 
Location de voiture, firme cl marques 
sélectionnées 
Auto-école, cours complémentaire 
Aulo-école, cours complémentaire 
Location de garage individuel en banlieue 
Parking : parcomèlre au centre ville 
Parking couvert au centre ville 
Parking couvert au centre ville 
Transports urbains : trajet simple en autobus, 
environ 2 km 
Transports urbains : trajet simple en autobus, 
environ 2 km (carnet pour 10 trajeis) 
Transports urbains : trajets ¡limités en autobus, 
environ 2 km, pour un salarié 
Transports urbains : trajets ¡limités en autobus, 
environ 2 km, pour un salarié 
Transports urbains : Irajets ¡limités en autobus, 
environ 2 km, pour un salarié 
Transports urbains : trajets ¡limités en autobus, 
environ 20 km, pour un salarié 
Transports urbains : trajets ¡limités en autobus, 
environ 20 km, pour un salarié 
Transports urbains : trajet simple en autobus, 
environ 2 km, pour un retraité 
Transports urbains : trajet simple en autobus, 





























































































































































*(1) pour la B.R.D. les prix sont pour tout le pays 
*(2) pour les Pays-Bas les prix sont de 4 villes: Amsterdam, Roterdam, Den Haag et Utrecht 
M. S. — marque sélectionnée 
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Car hire, specific company and car 
Car hire, specific company and car 
Car hire, specific company and car 
Car hire, specific company and car 
Driving school,complementary lesson 
Driving school,complementary lesson 
Rental of a garage in suburbs 
Parking meter in city centre 
Interior parking lot in city centre 
Interior parking lot in city centre 
Urban transport : bus, single fare about 2 km 
Urban transport : bus, ticket for 10 single trips, 
about 2 km 
Urban transport : bus, unlimited weekly ticket, 
about 2 km, for a salary earner 
Urban transport: bus, unlimited monthly ticket, 
about 2 km, for a salary earner 
Urban transport: bus, unlimited yearly ticket, 
about 2 km, for a salary earner 
Urban transport: bus, unlimited weekly ticket, 
about 20 km, for a salary earner 
Urban transport:bus, unlimited monthly ticket, 
about 20 km, for a salary earner 
Urban transport : bus, single ticket, for 
pensioner, about 2 km 
Urban transport : bus, single ticket, for about 
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Transports urbains : trajet simple en autobus, 
environ 6 km, avec correspondance 
Transports urbains : trajet simple en tramway, 
métro ou train environ 2 km 
Transports urbains : trajet simple en tramway, 
métro ou train environ 2 km, pour un retraité 
Transports urbains : trajets illimités en tramway 
métro ou train environ 2 km, pour un salarié 
Transports urbains : trajets illimités en tramway 
métro ou train environ 2 km, pour un salarié 
Transports urbains : trajets illimités en tramway 
métro ou train environ 2 km, pour un salarié 
Transports urbains : trajets illimités en tramway 
métro ou train environ 20 km, pour un salarié 
Transports urbains : trajets illimités en tramway 
métro ou train environ 20 km, pour un salarié 
Transports urbains : trajet simple en tramway, 
métro ou train environ 2 km, carnet de 
10 traiels 
Transports urbains : trajet simple en tramway, 
métro ou train environ 6 km 
Taxi : trajet de 3 km,, centre ville, y compris 
5 minutes d'attente 
Autocar : trajet simple environ 35 km 
Autocar : trajet simple environ 200 km 
Autocar : trajet simple environ 500 km 
Autocar : trajets illimités environ 35 km, pour 
un salarié 
Autocar : trajet aller-retour environ 35 km, 
chaque parcours 
Autocar : trajet aller-retour environ 200 km, 
chaque parcours 
Autocar : trajet aller-retour environ 500 km, 
chaque parcours 
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Urban transport: bus, single ticket, for about 
6 km, with change of bus 
Urban transport : tram, tube or train, single 
fare, about 2 km 
Urban transport : tram, tube or train, single 
fare, about 2 km, for a pensioner 
Urban transport : tram, tube or train, unlimited 
weekly ticket, about 2 km, for a salary earner 
Urban transport : tram, tube or train, unlimited 
monthly ticket, about 2 km, for a salary earner 
Urban transport : tram, tube or train, unlimited 
annual ticket, about 2 km, for a salary earner 
Urban transport : tram, tube or train, unlimited 
weekly ticket, about 20 km, for a salary earner 
Urban transport : tram, lube or train, unlimited 
monthly ticket, about 20 km, for a salary earner 
Urban transport : tram, tube or train, ticket for 
10 trips, about 2 km 
Urban transport : tram, tube or train, single 
fare, about 6 km 
Taxi : 3 km, in city centre, including 5 minutes 
waiting 
Coach : single fare, about 35 km 
Coach : single fare, about 200 km 
Coach : single fare, about 500 km 
Coach : unlimited weekly ticket, app. 35 km, 
for salary earner 
Coach : return ticket, app. 35 km each way 
Coach : return ticket, app. 200 km each way 
Coach : return ticket, app. 500 km each way 
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Chemin de fer : trajet simple environ 500 km, 
2ème classe 
Chemin de fer : trajet aller-retour environ 
50 km, chaque parcours, 2ème classe 
Chemin de fer : trajet aller-retour environ 
50 km, chaque parcours, 2ème classe 
Chemin de fer : trajet simple environ 50 km, 
2ème classe 
Chemin de fer : trajet simple environ 50 km, 
2ème classe, pour un retraité 
Chemin de fer : trajets illimités, environ 50 km, 
2ème classe 
Chemin de 1er : trajets illimités, environ 50 km, 
2ème classe 
Vol intérieur : classe touriste, environ 300 km 
Vol intérieur : classe touriste, environ 1000 km 
Vol de ligne international : prix moyen, entre 
les capitales Européennes 
Vol intercontinental : prix moyen sur les vols 
de grande distance 
Déménagement : volume mobilier 30 ms sur 
une distance de 15 km 
Consigne : valise dans une gare pour 24 heures 
Affranchissement d'une lettre à l'intérieur du 
pays, moins de 20 g 
Affranchissement d'une carte illustrée vers 
les Etats Unis 
Affranchissement d'un colis de 2.5 kg, 50 km 
à l'intérieur du pays 
Location d'un appareil téléphonique 
Communications téléphoniques urbaines de 
3 minutes, appareils privé 
Communications téléphoniques urbaines de 
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Rail travel : single fare, 2nd class, app. 500 km 
Rail travel : return ticket, 2nd class, app. 50 km 
each way 
Rail travel : return ticket, 2nd class, 50 km 
each way 
Rail travel : single fare, 2nd class, app. 50 km 
Rail travel : single fare, 2nd class, app. 50 km, 
for pensioner 
Rail travel : 2nd class, unlimited, app. 50 km 
Rail travel : 2nd class, unlimited, app. 50 km 
Domestic flight : economy class, app. 300 km 
Domestic flight : economy class, app. 1000 km 
International scheduled flight : average cost 
between European capitals 
Intercontinental flight : average cost over 
long distance 
Removal : volume of furniture 30 m', over 
a distance of 15 km 
Left-luggage : one suitcase 24 hours in station 
Postage of a letter : inland, under 20 g 
Postage of a picture postcard : airmail to USA 
Postage of a parcel: weight 2.5 kg, in land 
over a distance of 50 km 
Monthly rental of one telephone 
Telephone calls : local calls of 3 minutes on a 
private line 
Telephone calls : local calls of 10 minutes on 
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intcnirbunaines de 3 minutes, appareil privé 
Communications téléphoniques interurbaines de 
3 minutes, appareil privé, au tarif de nuit 
Communication téléphonique urbaine de 3 
minutes d'une cabine publique 
Communication téléphonique urbaine de 30 
minutes d'une cabine publique 
Communication téléphonique interurbaine de 
3 minutes, d'une cabine publique, tarif de nuit 
Service effectué par un technicien TV couleur 
Service effectué par un technicien TV 
couleur M.S. 
Cinéma : soirée normale 
Match de football normal, équipes 1ère division 
Match de basket-ball normal 
Court de tennis : location 
Piscine couverte : après-midi 
Court de squash : location 
Jeu de bowling : location d'une piste 
Jeu de bowling : location d'une piste 
Jeu de quilles : location d'une piste 
Taxe radio et télévision (N el B) 
Taxe radio et télévision couleur 
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Telephone calls : interurbane calls of 3 minutes 
on a private line 
Telephone calls : interurbane calls of 3 minutes 
on a private line, night rate 
Telephone call from public call box :locaI call 
of 3 minutes 
Telephone call from public call box : local call 
of 30 minutes 
Telephone call from public call box: 
interurban call of 3 minutes, night rate 
Services colour technician 
Services colour technician, for a S.B. 
Cinema : normal evening 
Football game : first division league game 
Basketball game : normal championship 
Tennis court : hire 
Inside swimming pool : afternoon 
Squash court : hire 
Bowling-alley : hire of lane 
Bowling-alley : hire of lane 
Skittle-alley : hire of lane 
Tax radio and TV (black and white) 
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Location d'une vidéocassette, film sélectionné 
Développement photos (couleur), 36 poses 
Développement photos (couleur), 36 poses 
Développement photos (couleur), 36 poses, 
service rapide 
Roman policier, 180-260 pages, roman 
sélectionné 
Nouvelle de Umberto Eco 






Guide automobile, M.S. 
Guide de voyage, M.S. 
Cours de langue pour débutants, en groupe 
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Video cassette rental : selected film 
Developing colour film, 36 exposures 
Developing colour film, 36 exposures 
Developing colour film, 36 exposures, fast 
delivery service 
Crime novel, 180-260 pages, selected novel 
Novel from Umberto Eco 




Women's magazine (weekly) 
Magazine (monthly), S.B. 
Road book, S.B. 
Travel guide, S.B. 
Language course for beginners, in group 



































*(1) For B.R.D. the prices are for the whole country 
*(2) For The Netherlands the prices are for 4 cities: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht 




Yearly and national average prices 
for 1989, in ECU 
Prix moyens nationaux et annuels 
1989, en ECU 
SERVICES 














































Service effectué par un plombier 
sans frais de déplacement 
Service effectué par un plombier 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un plombier 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un plombier 
sans frais de déplacement 
Service effectué par un plombier 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un plombier 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un électricien 
sans frais de déplacement 
Service effectué par un électricien 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un électricien 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un chauffagiste 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un chauffagiste 
sans frais de déplacement 
Service effectué par un chauffagiste 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un peintre 
sans frais de déplacement 
Service effectué par un peintre 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un peintre 
avec frais de déplacement 
Service effectué par un peintre 
avec frais de déplacement 
Entretien annuel - chaudière fuel-oil (50KW), 
avec frais de déplacement 
Entretien annuel - chaudière gaz (50KW), 
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Services - plumber, without travel costs 
Services - plumber, with travel costs 
Services - plumber, with travel costs 
Services - plumber, without travel costs 
Services - plumber, with travel costs 
Services - plumber, with travel costs 
Services - electrician, without travel costs 
Services - electrician, with travel costs 
Services - electrician, with travel costs 
Services - electrician, with travel costs 
Services - electrician, central heating, without 
travel costs 
Services - electrician, central healing with 
travel costs 
Services - decorator, without travel costs 
Services - decorator, with travel costs 
Services - decorator, with travel costs 
Services - decorator, with travel costs 
Yearly service - central heating oil (50Kw), 
with travel costs 
Yearly service - central heating gas (50Kw), 
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vlastic pour vitre 
Papier de tenture lavable 
Papier de tenture à peindre 
Papier de tenture à peindre 
Papier peint 
Ciment gris 
Prix de l'eau potable - C. mensuelle 
Prix de l'eau potable - C. mensuelle 
Courant électrique - Cons, mensuelle: 50kwh 
Courant électrique - Consommation 
mensuelle: 100 kwh 
Courant électrique - Consommation 
annuelle: 3500 kwh 
Courant électrique - Consommation 
annuelle: 20000 kwh 
Courant électrique - Consommation 
annuelle: 8400 kwh 
Courant électrique - Consommation 
annuelle: 10500 kwh 
Courant électrique - Consommation 
annuelle: 12000 kwh 
Courant électrique - Consommation 
annuelle: 15000 kwh 
Gaz - Consommation annuelle: 8.37 G Joule 
Gaz - Consommation annuelle: 12.56 G Joule 
Gaz - Consommation annuelle: 16.74 G Joule 



















1 G Joule 
1 G Joule 
1 G Joule 
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1 G Joule 
1 G Joule 
1 G Joule 









Price of drinking water, monthly consumption 
Price of drinking water, monthly consumption 
Electricity - monthly consumption: 50 kwh 
Electricity - monthly consumption: 100 kwh 
Electricity - annual consumption: 3500 kwh 
Electricity - annual consumption: 20000 kwh 
Electricity - annual consumption: 8400 kwh 
Electricity - annual consumption: 10500 kwh 
Electricity - annual consumption: 12000 kwh 
Electricity - annual consumption: 15000 kwh 
Gas - annual consumption: 8.37 G Joule 
Gas - annual consumption: 12.56 G Joule 
Gas - annual consumption: 16.74 G Joule 
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Gaz - Consonim. annuelle: 125.60 G Joule 
Gaz - Consomm. annuelle: 1046.50 G Joule 
Gaz liquéfié : propane 
Gaz liquéfié : propane 
Gaz liquéfié : butane 
Fuel - oïl domestique - gasoil chauff 
Fuel - oïl domestique - gasoil chauff 
Pétrole lampant 
Houille 
Charbon de bois 
Réparation d'une machine à laver sans 
frais de déplacement 
Réparation d'une machine à laver avec 
frais de déplacement 
Réparation d'une machine à laver avec 
frais de déplacement 
Réparation d'une machine à laver M.S avec 
frais de déplacement 
Réparation d'une machine à laver M.S avec 
frais de déplacement 
Femme de ménage, avec charges 
Femme de ménage, sans charges 





1 G Joule 
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1 G Joule 





















Gas - annual consumption: 125.60 G Joule 
Gas - annual consumption: 1046.50 G Joule 
Liquified gas : propane 
Liquified gas : propane 
Liquified gas : butane 
Gas oil (heating) 




Repair of washing machine without travel 
costs 
Repair of washing machine with travel costs 
Repair of washing machine with travel costs 
Repair of washing machine S.B. with travel 
costs 
Repair machine S.B. with travel costs 
Domestic servant (housework), with charges 
Domestic servant (housework), without charges 
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Accumulateur 55Ah, M.S. 
Accumulateur 44Ah, M.S. 
Accumulateur 44Ah, M.S. 
Accumulateur 88Ah, M.S. 






Serv. effectué mécanicien concessionnaire 
Remplacement garnitures des 4 freins d'une 
voiture M.S., sans fournitures 
Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnitures des 4 freins 
d'une voilure M.S., sans fournitures 
Serv. effectué parun mécanicien concessio. 
Remplac/ garnitures disques d'embrayage 
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Car battery : 55Ah, S.B. 
Car battery : 44Ah, S.B. 
Car battery : 44Ah, S.B. 
Car battery : 88Ah, S.B. 
Car battery : 45Ah, S.B. 
Sparking plug, S.B. 
Sparking plug, S.B. 
Sparking plug, S.B. 
Sparking plug, S.B. 
Sparking plug, S.B. 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings of 4 brakes, for car S.B., without parts 
Service by mechanic. Replacement of linings 
of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
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Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnitures des disques 
d'embrayage de voiture M.S., s/ fournitures 
Serv. effectué par mécanicien concessio.. 
Remplacement garnilures des 4 freins de 
voiture M.S., sans fournitures 
Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnitures des 4 freins 
d'une voiture M.S., sans fournitures 
Serv. effectué par un mécanicien concessio. 
Remplac/ garnitures disques d'embrayage 
d'une voilure M.S., s/ fournitures 
Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnitures des disques 
d'embrayage de voiture M.S., s/ fournitures 
Serv. effectué par mécanicien concessio.. 
Remplacement garnitures des 4 freins de 
voiture M.S., sans fournitures 
Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnitures des 4 freins 
d'une voiture M.S., sans fournitures 
Serv. effectué par un mécanicien concessio. 
Remplac/ garnitures disques d'embrayage 
d'une voiture M.S., s/ fournitures 
Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnitures des disques 
d'embrayage de voiture M.S., s/ fournitures 
Serv. effectué par mécanicien concessio.. 
Remplacement garnitures des 4 freins de 
voiture M.S., sans fournitures 
Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnitures des 4 freins 
d'une voiture M.S., sans fournitures 
Serv. effectué par un mécanicien concessio. 
Remplac/ garnitures disques d'embrayage 
d'une voiture M.S., s/ fournitures 
Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnitures des disques 
d'embrayage de voiture M.S., s/ fournitures 
Serv. effectué par mécanicien concessio.. 
Remplacement garnitures des 4 freins de 
voiture M.S., sans fournitures 
Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnitures des 4 freins 
d'une voiture M.S., sans fournitures 
Serv. effectué par un mécanicien concessio. 
Remplac/ garnitures disques d'embrayage 
d'une voiture M.S., s/ fournitures 
Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnitures des disques 
d'embrayage de voilure M.S., s/ fournitures 
Serv. effectué par mécanicien concessio.. 
Remplacement garnitures des 4 freins de 
voiture M.S., sans fournitures 
Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnitures des 4 freins 
d'une voiture M.S., sans fournitures 
Serv. effectué par un mécanicien concessio. 
Remplac/ garnitures disques d'embrayage 
d'une voiture M.S., s/ fournitures 
Service effectué par un mécanicien. 
Remplacement des garnitures des disques 
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Service by mechanic. Replacement of linings 
on clutch discs for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic. Replacement of linings 
of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings on clutch discs for car S.B., without 
rjarts 
Service by mechanic. Replacement of linings 
on clutch discs for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic. Replacement oflinings 
of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings on clutch discs for car S.B., without 
parts 
Service by mechanic. Replacement oflinings 
on clutch discs for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic. Replacement oflinings 
of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings on clutch discs for car S.B., without 
parts 
Service by mechanic. Replacement oflinings 
on clutch discs for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic. Replacement oflinings 
of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings on clutch discs for car S.B., without 
parts 
Service by mechanic. Replacement oflinings 
on clutch discs for car S.B., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings of 4 brakes for car S.B., without parts 
Service by mechanic. Replacement oflinings 
of 4 brakes forcar S.Β., without parts 
Service by mechanic dealer. Replacement of 
linings on clutch discs for car S.B., without 
parts 
Service by mechanic. Replacement oflinings on 
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Service garage. Remplacement de 4 pneus avec 
équilibrage pour voiture M.S., sans les pneus 
Service garage. Remplacement de 4 pneus avec 
équilibrage pour voiture M.S., sans les pneus 
Service garage. Remplacement de 4 pneus avec 
équilibrage pour voiture M.S., sans les pneus 
Service garage. Remplacement de 4 pneus avec 
équilibrage pour voilure M.S., sans les pneus 
Service garage. Remplacement de 4 pneus avec 
équilibrage pour voiture M.S., sans les pneus 
Service garage. Remplacement de 4 pneus avec 
équilibrage pour voiture M.S., sans les pneus 
Service d'entretien de voiture, concessionnaire. 
Première grande révision pour une voiture 
M.S..sans fournitures 
Service d'entretien de voiture, concessionnaire. 
Première grande révision pour une voiture 
M.S..sans fournitures 
Service d'entretien de voiture, concessionnaire. 
Première grande révision pour une voiture 
M.S..sans fournitures 
Service d'entretien de voiture, concessionnaire. 
Première grande révision pour une voiture 
M.S..sans fournitures 
Service d'entretien de voiture, concessionnaire. 
Première grande révision pour une voiture 
M.S..sans fournitures 
Service d'entretien de voiture, concessionnaire. 
Première grande révision pour une voiture 
M.S..sans fournitures 
Lavage de voiture automatique 
Essence - super, pas de selfservice 
Essence - super, selfservice 
Essence - normal, pas de selfservice 
Essence - normal, selfservice 
Essence - sans plomb, pas de selfservice 
Essence - sans plomb, selfservice 
Gasoil pour voiture diesel, pas de selfservice 
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Services - garage. Replacement of 4 tyres and 
balancing for car S.B., excluding tyres 
Services - garage. Replacement of 4 lyres and 
balancing for car S.B., excluding tyres 
Services - garage. Replacement of 4 tyres and 
balancing for car S.B., excluding tyres 
Services - garage. Replacement of 4 tyres and 
balancing for car S.B., excluding tyres 
Services - garage. Replacement of 4 tyres and 
balancing for car S.B., excluding tyres 
Services - garage. Replacement of 4 lyres and 
balancing for car S.B., excluding tyres 
Services - car maintenance, dealer, first main 
service for car S.B., no parts 
Services - car mainlenance, dealer, first main 
service for car S.B., no parts 
Services - car maintenance, dealer, first main 
service for car S.B., no parts 
Services - car maintenance, dealer, first main 
service for car S.B., no parts 
Services - car maintenance, dealer, first main 
service for car S.B., no parts 
Services - car maintenance, dealer, first main 
service for car S.B., no parts 
Car wash automatic 
Pelrol - super, no selfservice 
Petrol - super, selfservice 
Petrol - normal, no self service 
Pelrol - normal, selfservice 
Pelrol - without lead, no selfservice 
Pelrol - without lead, self service 
Diesel forcar, no selfservice 
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Huile pour moteur M.S. 
Huile pour moteur M.S. 
Huile pour moteur M.S. 
Location de voilure, firme et marques 
sélectionnées 
Location de voiture, firme et marques 
sélectionnées 
Location de voilure, firme et marques 
sélectionnées 
Location de voiture, firme et marques 
sélectionnées 
Location de voiture, firme cl marques 
sélectionnées 
Location de voiture, firme et marques 
sélectionnées 
Location de voiture, firme et marques 
sélectionnées 
Location de voiture, firme et marques 
sélectionnées 
Auto-école, cours complémentaire 
Auto-école, cours complémentaire 
Location de garage individuel en banlieue 
Parking : parcomètre au centre ville 
Parking couvert au centre ville 
Parking couvert au centre ville 
Transports urbains : trajet simple en autobus, 
environ 2 km 
Transports urbains : trajet simple en autobus, 
environ 2 km (carnet pour 10 trajets) 
Transports urbains : trajets ¡limités en autobus, 
environ 2 km, pour un salarié 
Transports urbains : trajets ¡limités en autobus, 
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Engine oil S.B. 
Engine oil S.B. 
Engine oil S.B. 
Car hire, specific company and car 
Car hire, specific company and car 
Car hire, specific company and car 
Car hire, specific company and car 
Car hire, specific company and car 
Car hire, specific company and car 
Car hire, specific company and car 
Car hire, specific company and car 
Driving school,complementary lesson 
Driving school,complementary lesson 
Rental of a garage in suburbs 
Parking meter in city centre 
Interior parking lot in city centre 
Interior parking lot in city centre 
Urban transport : bus, single fare about 2 km 
Urban transport : bus, ticket for 10 single trips, 
about 2 km 
Urban transport : bus, unlimited weekly ticket, 
about 2 km, for a salary earner 
Urban transport: bus, unlimited monthly ticket, 
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Transports urbains : trajets ¡limités en autobus, 
environ 2 km, pour un salarié 
Transports urbains : trajets ¡limités en autobus, 
environ 20 km, pour un salarié 
Transports urbains : trajets ¡limités en autobus, 
environ 20 km, pour un salarié 
Transports urbains : trajet simple en autobus, 
environ 2 km, pour un retraité 
Transports urbains : trajet simple en autobus, 
environ 6 km, sans correspondance 
Transports urbains : trajet simple en autobus, 
environ 6 km, avec correspondance 
Transports urbains : trajet simple en tramway, 
métro ou train environ 2 km 
Transports urbains : trajet simple en tramway, 
métro ou train environ 2 km, pour un retraité 
Transports urbains : trajets illimités en tramway 
métro ou train environ 2 km, pour un salarié 
Transports urbains : trajets illimités en tramway 
métro ou train environ 2 km, pour un salarié 
Transports urbains : trajets illimités en tramway 
métro ou train environ 2 km, pour un salarié 
Transports urbains : trajets illimités en tramway 
métro ou train environ 20 km, pour un salarié 
Transports urbains : trajets illimités en tramway 
métro ou train environ 20 km, pour un salarié 
Transports urbains : trajet simple en tramway, 
métro ou train environ 2 km, carnet de 
10 trajets 
Transports urbains : trajet simple en tramway, 
métro ou train environ 6 km 
Taxi : trajet de 3 km,, centre ville, y compris 
5 minutes d'attente 
Autocar : trajet simple environ 35 km 
Autocar : trajet simple environ 200 km 
Autocar : trajet simple environ 500 km 
Autocar : trajets illimités environ 35 km, pour 
un salarié 
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Urban transport: bus, unlimited yearly ticket, 
about 2 km, for a salary earner 
Urban transport: bus, unlimited weekly ticket, 
about 20 km, for a salary earner 
Urban lransport:bus, unlimited monthly ticket, 
about 20 km, for a salary earner 
Urban transport : bus, single ticket, for 
pensioner, about 2 km 
Urban transport : bus, single ticket, for about 
6 km, without changing busses 
Urban transport: bus, single ticket, for about 
6 km, with change of bus 
Urban transport : tram, tube or train, single 
fare, about 2 km 
Urban transport : tram, lube or train, single 
fare, about 2 km, for a pensioner 
Urban transport : tram, tube or train, unlimited 
weekly ticket, about 2 km, for a salary earner 
Urban transport : tram, tube or train, unlimited 
monthly ticket, about 2 km, for a salary earner 
Urban transport : tram, tube or train, unlimited 
annual ticket, about 2 km, for a salary earner 
Urban Iransport : tram, tube or train, unlimited 
weekly ticket, about 20 km, for a salary earner 
Urban transport : tram, tube or train, unlimited 
monthly ticket, about 20 km, for a salary earner 
Urban transport : tram, lube or train, ticket for 
10 trips, about 2 km 
Urban transport : tram, tube or train, single 
fare, about 6 km 
Taxi : 3 km, in city centre, including 5 minutes 
wailing 
Coach : single fare, about 35 km 
Coach : single fare, about 200 km 
Coach : single fare, about 500 km 
Coach : unlimited weekly ticket, app. 35 km, 
for salary earner 
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Autocar : trajet aller-retour environ 200 km, 
chaque parcours 
Autocar : trajet aller-retour environ 500 km, 
chaque parcours 
Chemin de fer : trajet simple environ 250 km, 
2ème classe 
Chemin de fer : trajet simple environ 500 km, 
2ème classe 
Chemin de fer : trajet aller-retour environ 
50 km, chaque parcours, 2èmc classe 
Chemin de fer : trajet aller-retour environ 
50 km, chaque parcours, 2ème classe 
Chemin de fer : trajet simple environ 50 km, 
2ème classe 
Chemin de fer : trajet simple environ 50 km, 
2ème classe, pour un retraité 
Chemin de fer : trajets illimités, environ 50 km, 
2ème classe 
Chemin de fer : trajets illimités, environ 50 km, 
2ème classe 
Vol intérieur : classe touriste, environ 300 km 
Vol intérieur : classe touriste, environ 1000 km 
Vol de ligne international : prix moyen, entre 
les capitales Européennes 
Vol intercontinental : prix moyen sur les vols 
de grande distance 
Déménagement : volume mobilier 30 m' sur 
une distance de 15 km 
Consigne : valise dans une gare pour 24 heures 
Affranchissement d'une lettre à l'intérieur du 
pays, moins de 20 g 
Affranchissement d'une carte illustrée vers 
les Etals Unis 
Affranchissement d'un colis de 2.5 kg, 50 km 
à 1'inlérieur du pays 
Location d'un appareil téléphonique 
Communications téléphoniques urbaines de 
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Coach : return ticket, app. 200 km each way 
Coach : return ticket, app. 500 km each way 
Rail travel : single fare, 2nd class, app. 250 km 
Rail travel : single fare, 2nd class, app. 500 km 
Rail travel : return ticket, 2nd class, app. 50 km 
each way 
Rail travel : return ticket, 2nd class, 50 km 
each way 
Rail travel : single fare, 2nd class, app. 50 km 
Rail travel : single fare, 2nd class, app. 50 km, 
for pensioner 
Rail travel : 2nd class, unlimited, app. 50 km 
Rail travel : 2nd class, unlimited, app. 50 km 
Domestic flight : economy class, app. 300 km 
Domestic flight : economy class, app. 1000 km 
International scheduled flight : average cost 
between European capitals 
Intercontinental flight : average cost over 
long distance 
Removal : volume of furniture 30 ms, over 
a distance of 15 km 
Left-luggage : one suitcase 24 hours in station 
Postage of a letter : inland, under 20 g 
Postage of a picture postcard : airmail to USA 
Postage of a parcel: weight 2.5 kg, in land 
over a distance of 50 km 
Monthly rental of one telephone 
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Communications téléphoniques urbaines de 
ÎO minutes, appareil privé 
Communications téléphoniques 
nterurbunaines de 3 minutes, appareil privé 
Communications téléphoniques interurbaines de 
3 minutes, appareil privé, au tarif de nuit 
Communication téléphonique urbaine de 3 
minutes d'une cabine publique 
Communication téléphonique urbaine de 30 
minutes d'une cabine publique 
Communication téléphonique interurbaine de 
3 minutes, d'une cabine publique, tarif de nuit 
Service effectué par un technicien TV couleur 
Service effectué par un technicien TV 
couleur M.S. 
Cinéma : soirée normale 
Match de football normal, équipes 1ère division 
Match de basket-ball normal 
Court de tennis : location 
Piscine couverte : après-midi 
Court de squash : location 
Jeu de bowling : location d'une piste 
Jeu de bowling : location d'une piste 
Jeu de quilles : location d'une piste 
Taxe radio et télévision (N el B) 
Taxe radio et télévision couleur 
Location d'un appareil de télévision 
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Telephone calls : local calls of 10 minutes on 
a private line 
Telephone calls : intenirbane calls of 3 minutes 
on a private line 
Telephone calls : interurbane calls of 3 minutes 
on a private line, night rate 
Telephone call from public call box :local call 
of 3 minutes 
Telephone call from public call box : local call 
of 30 minutes 
Telephone call from public call box: 
interurban call of 3 minutes, night rate 
Services colour technician 
Services colour technician, for a S.B. 
Cinema : normal evening 
Football game : first division league game 
Basketball game : normal championship 
Tennis court : hire 
Inside swimming pool : afternoon 
Squash court : hire 
Bowling-alley : hire of lane 
Bowling-alley : hire of lane 
Skittle-alley : hire of lane 
Tax radio and TV (black and white) 
Tax radio and TV (colour) 
Television rental 
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Développement photos (couleur), 36 poses 
Développement photos (couleur), 36 poses 
Développement photos (couleur), 36 poses, 
service rapide 
Roman policier, 180-260 pages, roman 
sélectionné 
Nouvelle de Umberto Eco 






Guide automobile, M.S. 
Guide de voyage, M.S. 
Cours de langue pour débutants, en groupe 
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Developing colour film, 36 exposures 
Developing colour film, 36 exposures 
Developing colour film, 36 exposures, fast 
delivery service 
Crime novel, 180-260 pages, selected novel 
Novel from Umberto Eco 




Women's magazine (weekly) 
Magazine (monthly), S.B. 
Road book, S.B. 
Travel guide, S.B. 
Language course for beginners, in group 





































Price level index by basic heading 
Indice de niveau de prix par position élémentaire 
SERVICES 














































Plombier, electrician, peintre 
Matériaux de décoration 
Charges de distribution d'eau potable 
Energie électrique, consommation annuelle 
inférieure à 2000 kwh 
Energie électrique, consommation annuelle 
egale ou supérieure à 2000 kwh 
Gaz de ville et gaz naturel, consommation 
annuelle inférieure à 50 G Joule 
Gaz de ville et gaz naturel, consommation 
annuelle égale ou supérieur à 50 G Joule 
Gaz liquéfié: propane et butane 
Gas-oil et fuel-oils fluides, pétrole lampant 
Houille et charbon de bois 
Réparation d'une machine à laver 
Services domestiques 
Pneus 
Accumulateurs et bougies 
Frais de réparation et d'entretien d'une 
voiture 
Carburants cl huillcs 
Location de voilures, auto-écoles et parking 
Autobus, urbain et suburbain 
Tramway, melro et train, urbains et 
suburbains 
Taxi 

















































































































































































































































































































Plumber, electrician, decorator 
Decorating materials 
Drinking water charges 
Electric energy, annual consumption less 
than 2000 kwh 
Electric energy, annual consumption 
2000 kwh and above 
Town gas and natural gas, annual 
consumption less than 50 G Joule 
Town gas and natural gas, annual 
consumption 50 G Joule and above 
Liquified gas: propane and butane 
Gas-oil and fluid fuel-oils, parafili oil 
Coal and charcoal 
Repair of a whashing machine 
Domestic services 
Tyres 
Bateries and sparking plugs 
Expenditure on repairs and maintenance 
of a car 
Motor fuels and oils 
Hire of cars, driving schools and parking 
Bus, urban and suburban 
Tramway,tube and rail, urban and suburban 
Taxi 















































































Chemin de fer 
Transports aériens 
Déménagement cl consigne 
Afranchissement du courrier et des colis 
Location mensuelle d'un appareil 
téléphonique et communications 
téléphoniques d'un appareil privé 
Communications téléphoniques à partir 
d'une cabine publique 
Réparaiion d'un appareil de télévision 
Dépenses de cinéma et stade 
Dépenses pour l'exercice d'activités 
sportives et récréatives 
Taxe télévision et radio. Location d'un 
appareil de télévision 
Développement de films 
Livres 
Journeaux et guides 




























































































































































































































Removal and left luggage 
Postage for parcels and letters 
Monthly rental of a telephone and telephone 
calls effected on a private line 
Telephone calls effected from a public call 
box 
Television repairs 
Expenditure in cinema and sports stadium 
Expenditure incurred through sporting and 
recreational activities 
Television and radio licence. Hire of 
television and videocassette 
Developing films 
Books 
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